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АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ У БОЛЬ-
НЫХ С НЕКОТОРЫМИ КОЖНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Цель работы — повышение безопасности оперативного вмешательства у
пациентов трех групп: 1) страдающих некоторыми кожными заболеваниями
с осложнениями, угрожающими жизни; 2) с угрожающими жизни системны-
ми заболеваниями с кожными проявлениями; 3) с заболеваниями кожи, воз-
никающими во время тяжелых системных заболеваний.
Материалы и методы. На основании данных литературы и собственного
клинического опыта дана характеристика некоторых дерматозов, наличие
которых может влиять на методику анестезиологического обеспечения в слу-
чае необходимости хирургического вмешательства.
Результаты. Созданы таблицы, которые содержат сведения о патологиче-
ских изменениях, влияющих на выбор анестезии, и представлены особеннос-
ти анестезии при необходимости хирургического вмешательства у рассмат-
риваемой категории больных.
Выводы. В современной анестезиологии выбор методов анестезии являет-
ся ключевым моментом и во многом зависит от характера оперативного вме-
шательства и состояния пациента. Некоторые дерматозы могут существенно
влиять на состояние больного, вызывая как выраженные местные поражения,
так и общие тяжелые проявления, которые тоже влияют на выбор метода ане-
стезии. Клинический опыт авторов и данные литературы подтверждают не-
обходимость у больных с некоторыми кожными заболеваниями и кожными
проявлениями тяжелых системных заболеваний в случае операции особенно
тщательно проводить сбор анамнеза, обследование и консультации с привле-
чением необходимых специалистов для предупреждения осложнений в про-
цессе анестезии, операции и в послеоперационном периоде.
Ключевые слова: кожные заболевания, выбор методов анестезии.
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ANESTHETIC MANAGEMENT OF OPERATIONS PATIENTS WITH
SOME SKIN DISEASES
Aim. Improved security operative intervention in patients of three groups;
1) suffering from certain skin diseases with complications, life-threatening; 2) with
life threatening diseases with skin manifestations; 3) skin diseases that occur during
heavy systemic diseases.
Materials and methods. On the basis of information literature and our own
clinical experience, the characteristic of some dermatoses, which may interfere with
the technique of anesthesia if necessary surgeon intervention.
Results. Created tables, which contains information about the pathological
changes influencing the choice of anesthesia, and the peculiarities of anesthesia
during the need for surgery in this category of patients.
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У сучасній анестезіології вибір методу анестезії залежить від характеру опера-
тивного втручання і стану хворого. Деякі дерматози можуть істотно впливати на
стан хворого, викликаючи як виражені місцеві ураження, так і загальні тяжкі про-
яви, які теж впливають на вибір методу анестезії. Ця проблема частково розгляда-
ється в деяких, переважно зарубіжних, виданнях [1; 6; 7]. Ми також неодноразово
торкалися цих питань у своїх публікаціях [2–5].
Сучасний етап розвитку клінічної медицини потребує впровадження в повсяк-
денну діяльність лікаря, у тому числі анестезіолога, певних міжнародних стандартів
— нормативних документів, що визначають перелік правил, норм і вимог щодо
надання якісної медичної допомоги і є своєрідною відповідністю індикатора або
критерію оцінки з малим ступенем вільності [8]. Проте у хворих з деякими дерма-
тозами можуть спостерігатися нестандартні ситуації, з якими можна впоратися,
лише маючи знання про перебіг шкірних захворювань і про можливі ускладнення,
що виникають при розвитку хвороби.
Мета цієї статті — привернути увагу до необхідності корекції стандартів анес-
тезіологічного забезпечення оперативних втручань залежно від змін у стані хворо-
го, викликаних супровідними дерматозами. Слід зазначити, що тут термін «дерма-
този» застосований як збірне поняття, що включає три групи захворювань. Розг-
лянемо особливості анестезії у кожній з цих груп.
Перша група — це пацієнти із захворюваннями шкіри з ускладненнями, що заг-
рожують життю (табл. 1).
Друга група — хворі із загрозливими для життя системними захворюваннями з
шкірними проявами (табл. 2).
Третя група — хворі із захворюваннями шкіри, які виникають під час тяжких
системних захворювань (табл. 3).
Висновки
У сучасній анестезіології вибір методів анестезії є ключовим моментом і багато
в чому залежить від характеру оперативного втручання, стану пацієнта. Деякі дер-
матози можуть істотно впливати на стан хворого, викликаючи як виражені місцеві
ураження, так і загальні тяжкі прояви, які теж впливають на вибір методу анес-
тезії. Клінічний досвід авторів і дані літератури підтверджують необхідність у хво-
рих з деякими шкірними захворюваннями і шкірними проявами тяжких системних
захворювань у разі операції особливо ретельно проводити збір анамнезу, обсте-
ження та консультації із залученням необхідних спеціалістів для запобігання уск-
ладненням у процесі анестезії, операції та в післяопераційному періоді.
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Conclusions. In modern anesthesiology choice of anesthesia methods it is crucial,
and largely depends on the nature of the surgery and the patient’s condition. Some
dermatoses can significantly affect the condition of the patient, causing a marked
local lesions and general severe manifestations, which also affect the choice of
anesthetic technique. The clinical experience of the authors and literature data
confirm the need for patients with some skin diseases and cutaneous manifestations
of severe systemic disease in the case of operations carried out carefully history
taking, examination and consultation with the necessary expertise for the prevention
of complications during anesthesia, surgery and in the postoperative period.
Key words: skin diseases, choice of methods of anesthesia.
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Дерматоз
Багатоформна ексу-
дативна еритема.
Синдром Стівенса —
Джонсона.
Токсичний епідер-
мальний некроліз
(синдром Лайєлла)*
Пухирчатка справж-
ня (акантолітична)
Псоріаз
Атопічний дерматит
Ураження, що впливає
на вибір анестезії
Утворення везикул
та пухирів, які можуть вкри-
тися виразками
Утворення пухирів на слизо-
вих оболонках рота і рото-
глотки, а також на шкірі,
болючість яких утруднює
годування; кахексія, втрата
рідини і білка через велику
ерозійну поверхню: ус-
кладнення тривалої корти-
костероїдної терапії та
прийому антидепресантів
Прискорене зростання епі-
дермісу веде до утворення
еритематозних папул.
Рідкісна форма — генералі-
зований пустульозний псорі-
аз ускладнюється падінням
концентрації альбуміну
плазми крові та нирковою
недостатністю
Виникають зміни холінер–
гічного і α-адренергічного
тонусу судин, можливі урти-
карні висипання і явища, що
загрожують життю, — набряк
Квінке, бронхіт з астматич-
ним компонентом, поліноз,
анафілактичний шок, ДВЗ-
синдром, ускладнення корти-
костероїдної терапії
Особливості анестезії
Локалізація вказаних
елементів у дихальних
шляхах утруднює їх
прохідність, ускладнює
інтубацію трахеї, а ут-
ворення пухирів у леге-
нях загрожує пневмото-
раксом, особливо при
позитивному тиску на
вдиху. Не реко-
мендується N2O. Пере-
вагу віддають кетаміну
Обережне маніпулюван-
ня на слизових оболон-
ках
При анестезії врахову-
вати можливість усклад-
нень кортикостероїдів
— головної терапії псо-
ріазу, а також не-
обхідність контролю
водно-електролітного
балансу, функції печін-
ки і нирок
Бути напоготові до роз-
витку недостатності
надниркових залоз під
час операції і в після-
операційному періоді
Таблиця 1
Особливості анестезії у хворих на дерматоз першої групи
Примітка. * — Об’єднані в групу три захворювання шкіри, що характеризуються по-
явою однакових проявів, які загрожують життю.
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Таблиця 2
Особливості анестезії у хворих на дерматоз другої групи
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Закінчення табл. 2
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Таблиця 3
Особливості анестезії у хворих на дерматоз третьої групи
Зазвичай хірургічні втручання
проходять без ускладнень, але
зрідка спостерігали
анафілактоїдні реакції типу
гістамінного шоку, навіть при
малотравматичних операціях,
тому необхідно мати напоготові
засоби реанімації типу адреналі-
ну. Практичний досвід свідчить
про сприятливу дію інгаляцій-
ної анестезії
При анестезії слід уникати трав-
ми шкіри тильної поверхні кис-
тей при фіксуванні хворих на
операційному столі та пункції
підшкірних вен, звертати увагу
на можливість порушення
функції печінки. Слід уникати
застосування барбітуратів для
вступного наркозу, замінюючи
їх пропофолом без порфіроген-
ної дії. Протипоказано ультра-
фіолетове опромінення
  Особливості анестезії
Характеризується швидким
зростанням тучних клітин,
які секретують гістамін і ге-
парин. Становить загрозу
життю, коли в процес втягу-
ються, крім шкіри, мастоци-
ти кісткової системи, печін-
ки, лімфатичних вузлів, що
викидають у кров гістамін і
гепарин під дією травми,
зміни температури тіла або
при дії медикаментів, які
стимулюють викид гістаміну
Характеризується підвище-
ною чутливістю відкритих
ділянок шкіри до видимої
або ультрафіолетової части-
ни спектра внаслідок пору-
шення обміну порфіринів.
Провокуючим фактором є
зловживання алкоголю,
інтоксикація етилованим
бензином, солями важких
металів, барбітуратами та ін.
Мастоцитоз
або
пігментна
кропив’янка
Пізня шкірна
порфірія
Дерматоз Ураження, що впливаєна вибір анестезії
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